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1-J. , 烏似l)f(:風修刑前（シア ト ル災術館）
Crows < Before Tr eat ment > (Sea ttl e /¥rt Museum) 
12-1. 修理後
<A fter Tr eatment >
'
 





1111 11 名 ： X.';lxlJn': 風
所）1泌 ： シア トル文術釘',;
158 
、(:j Iヌ I ~(,風
修理報 在
I . 絵画作品の名称等
I . 名 称：紙本令地苫：色、！心図肘風 6 1111 1 双
') . J iJ1・ ） 1泌 者 ： シア ト ル火術創·,;
'.i . ) 所）i': 泌番 り： 36. 21 . 1' 
I . 工期
1'1 : f・ ）J父 1 7 り :-5 J l 301 
4 ヽ： ： ' I と ） J父 1 8 イ「 3 J l 231 
il. 施工者
I . 施 h 者 ： （株） 1笛j ! 翡光哨．： 代表収糸帝役 l1Yi]1':·) ( | 
施1 jｷ 場所 ：ぶれI) rl i 束 11 I Iメ茶屈 Iii 「 527
;; (れ I )I i:. 1 立 1· 1り物飴火ィヒMi呆イ（修J'i!.J り「第 3 装‘滋+ 1,'(iJ!. 翡光•: : :.,
・ オ 1 1.' 1 '1 . 行 ： ,('i" 111,1,'.j 降，：， •：
IV. 修理前の状況
1. .J·U~ 
• ,1ゞ 廂氏： （」 . 6)ン1;i I I) 希従 J 56. 2cm か紺54 . 4cn
( 2 ~ 5 Jン, ;i I I) 係従 1 5 6.2cm 札1'i6 I . 2cn 
． 緑裂 illi'i'; : 人緑6. 0cm 、
小緑0.7cm
・ト 地： 丈、 169 . 7cm 1 11闊 、 61 . 2cm J ' / 、 J. 7cm 
． 製 木： 111闊 、 2.0cm J'/ 、 1. 7cm 
2. 本紙糾成
種別 ： 紙木令地片色
材料の閏質 ： }(ff及 ( ,•,':j 知県立紙汎業技術セ ンター訓，！ べ）（図22参照 ）
. Jぷ 装）1多式 ： 叶風装 6 1, 1 メ
4. deミ払裂笠：
表装裂 ： 緑裂 ；硝訊）fi 「花）化~· r: 文緞子
（林）岡姐光堂
れ1嶋降幸
図 l 」llit~ 修 J'lj!_ij 1 j イ i隻第 2 扇 ディテール絵具）i:ｷ1 
の紺l 腐w
Fig. l Damage. Before trealment. Delail of righl screen, 
2nd panel. Flaking of paint layer 





. , ·![占り : 6 J,;-,; ; ~:K· 崩氏 (i' J イ I: 』 ,'i] べ ）
6. 没本、金具勺;-;
破木 ： 朱漆喰 1り 梃4




補 紙 ： 金箔紙及び柘紙、 ： ．［し 色紙
8 . 損傷
修JljJ_ ヤ,~ ; 1 ;· 1 5 9
図 2 廿lit'j 修 JI![後 イ i災第 2 扇 ディテール
fig. 2 Damage. After l rca しmenl. Dclail o 「 ri ghl screen, 
2nd panel 
• 黒色の絵具層は料紙 との按名UJ の低 1くにより鱗状の地l jIt.Hf! · _:,~ 1J 落が認めら i し、辿 1 iｷ する恐札が麦
る。（図 1 参照）
・ 烏や土敗の盛り」：げi'iJ I 粉 に依lj 腐I f! 、 他災、依1h、約 が/1-: じて い る 。 ( l >< I 3 参照）
・ 烏部分の絵具表而に I'I l蜀 した箇所が認められる 。 （図 5 参照）
• 本紙欠失箇所には補紙が施され、補彩、杜' j き起こしがされている 。 （図 7 参照）
• 本紙に破担、虫出が兄 られる 。
·111 何l'i紙が木紙欠失 i簡所 よ り も 人 き＜ 何 n瑣．さ i し て い るために、 本紙 との 爪な り ；\ i l分が四＜、ムか
‘ 袖紙の形が兄 えて い る 。
L_ 
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図 3 HW:j 修Jq!・
1i / 「：隻第 5 扇




図 5 廿 li切 修 J叶!.1i1 i イ i隻第 ] )材 ディテ ール絵」↓ } .. 
1 川の I'I i蜀
Fig. 7 Damage. Before treat 1℃ cnt. Deta i I of ri gh し sc reen ,
4Lh panel. 〇Id infill paper 
-ｷ  富冒畑訟_,一
図 8 担偽 修岬後右笈第 4 J、,,i ディテール
Fig. 8 Damage. After treatment. Detail of right screen, 
4th panel 
修Jli!Jl{ ;t;- J61 
|ヌ 1 9 W it 、(1各 JII)_
図 1 2 (1飼 I!. 後 災貼),サ紙
Fig. 12 /¥flcr Lrcalmcnl. l<amga11 on verso 
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似I I ,I f1 'f 」·11~ f妥 名）r ,J しj した fり fif l i 令物
Fig. ILi After trealmenl. Newly prepared metal corner fitings 
図 1 5 (1径 J吼後 、祈 ，淵 した fif! i 令物
lcig. 15 /¥ ftcr Lrcalrncnl. Newly prcparccl rn c l a l 「 i L1 ngs. 
wly prcpar-
• M°(: )fしの蝶悉付近にい似が認め ら れ る 。 ( IX I 9 参照 ）
・ 紙緞 ぎに柚J lt\ ff: t しが! J .: じて し ，oJ 0 
・ 公貼紙に ド地糾 （が彩烈・限 したよ うな格 （状の変色が兄 ら 札 る 。 （図 ] 1 参 ，1 附）
V. 修理後の状況
1. 、 j ・ 法
• 本紙 ： (1 · 6 扇 II ) 縦1 56. 3cm 柚54 . りcm
(2 ~ 5 扇 II ) 縦1 5 6. 3cm 柚61. 2cm 
． 緑裂1 11w; : 人紘6 . 0cm
小緑0 . 7cm 
・ 下 」也 ： 丈 、 169. 7cm 輻、 61.2cm J'/ 、 1. <:Scm 
・ 淡 木 ： 1 1w; 、 1 . 8cm J亨 、 1 . 8cm
(1各 Jlj!_ 報;' ;・ 1 63
2. 表装形式 ： 犀風装 6 1111 」 双
3. 表装裂的
表装裂 ： 緑裂 ；廿Ji訊化麒麟イ i ·'i' ;又令 N,'1し I (1JLj l1J(. Ji、:1, 情絨物製）
小緑裂 ； J' I 茶店·化文令梢'11 ( 西 1舛 ( . jム イ， i絨物製）
尾背 ： 令筍紙
公貼紙 ： J孔地ぷ I :}: '((~ 形 し;' iJ ,り·紙（瓜都 ・ ）， i 「 長製）（与真20参照）
4. I、地 ．^ り;-;
ト 」也 杉 !' I 人材総糾l糸11.1> 11いし卜地（兄都 ・ '. .I . '. I I  I .J刀 製）（図 1 3参照）
ド貼リ
tl縛 リ ：柘紙（入 i農紙 · J\ 111 製）
Jllril り鼓り : JJH貼間似合紙 （大勝製 ）
汝廿卜 け ( 3 枚） 柘紙（文濃紙 ・ 人: 111 製）
涙糾i り ~: 竹廂氏 (Xii此刹〔． ． ）、ゞ 11 I 州~)
1,ｷ?r-l ナ ： 朴イ 甜氏 （ ィ i 少 1·1 甜氏 ・ ク、 1呆 I  I 製）
l .i'7- i ナ ． 梢紙（イ i f l 、 I 紙 ・ 久保 111 製）
蝶番紙 m紅氏 (Xi晨紙: . 太 I  I 製）
尺 製本 ： 、1 .1 .1,if//漆喰 Ii I ) し 襲木
6. 飾金具 ： 紗綾 1 1:~! に ） ,if· 1' i'改；令錬金飾令物（滋賀 ・ 小林製）（図 1 4 、 1 5参照）
7. 災オ l紙"/;-; : JIJL 災紙 ：桁紙（文涙紙 ． ）ヽ~.:1 I I 製 ）
災打紙 ( 2 J,;t,; I I) ; 梢紙（炭酸カル シ ウ ム 人り）（）、ゞ JI I 製）
補紙；混介紙 (JmU文 70% 、 柘30% )
VI. 修理方針
l叫(1 i には 、 1 11修」用で 1 jなわ i した剥落 止めによる絵具衣 I川の 光沢や ［ 国が兄 ら れ、複数種の紙を 川 し
た補紙や 多数の Hi'i き 起こしが兄 ら れた 。 今 1川 の修J叶！． では 、 これらを 含めた令体の表現を 変 えな い こと
を ）甚本）j針 と し、 ク リ ーニ ング）文 ぴ冷イリ物質の除L を柏極的に 1 i' な わ な しヽ）j針で修Ji! !. を 1 jｷ な っ た。
J . 本紙
• 修Jljl_ I iii に ' I/ 真i」/1妙；砂‘・りを n し ヽ 、 本紙の状態 を ，加l 杏する 。
・ 解体 , ii iの絵 具. J,;,1 の；'.1~ !] 落 止 めを 1 jｷ ぅ 。
. ~- (諷装を 解体する 。
． 膠;], 溶液 に て絵具. },;,-,, の 依lj 落 止めを 、1 r ―) 。
• 本紙の I II ~~ 打紙を 除 J :; す る 。
． 令筍紙及び·l'11 11 i き 起 こ しの 1 jな わ i し て しヽ る 111 袖紙は残 し 、 そ のほかの 111 袖紙 を 除l、 する 。
• 利舟l〖• ク〈リ( 箇. )りj· には祈 t,.: に 補紙 を 施 7 O 
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． 柘紙にて二度の裟打ちを施す。
． 祈た に施 した袖紙に補彩を施す。
・ド賑‘ノ•し 了の 卜地に本紙 を I ·.貼 りする 。
2. ト地 、 ム装筈：
• I、. 」也 は杉 臼 人材 を ） IJ しヽ 、総紺絲11.1 1 /J !i ii とし、 1 2枚新』，'ij す ・""0
・ 新晶l した 卜地の J1lij 血 に 6 種 8 )炉 , ·,, の ー ト貼 りを施-s 0 
． 緑裂、 小緑裂 を 新』，';j し 1 」 !i'-i り
・ 災 に は 新』，';j した ） ，廿紙 を 貼 る 。
． 漆命波本及び飾令物 を 新』.'ij し 如':風装にイ L ,'1 てる 。
VI. 作業工程
l . , ~ ,';] 査 ・, \じ録
• 本紙の状態 を 高l杏 ・, \じ録し、 4且似の状態 ・^・r;-; につしヽ て ' IJ. J'計蔽揺クを 1 i・った。
2 . 依lj i各 ii ·_ め
. '~% !l蓼 ノj灯容液を喰化 し絵具. ),;,-,, の 加u各 IIめを 1 i・ っ た 。
解休
． 飾合具、 製木、緑裂を 外 した後、本紙を 1サ也から 」 ［又 リ外 した。
4 . 本紙の修JIii_ • 袖修勺‘・：
.)j) し裏紙 を 除L し た 。
． 令祐紙による 111袖紙 と本紙 との 爪な リ部分 を 削 り 」［又 っ に 。
． 令筍紙以外の 111袖紙 を 除L した 。
• 本紙欠久 j:"(;'j所 に袖紙 を施 した 。
• 本紙糾~ ぎの朴i)J淵．れ 箇）リ↑ に枯Jj抑 しを 1 iｷ な っ た 。
. lJ『 tこに袖紙 した箇所に袖彩を 1 iｷ な っ た 。
只 災打紙の 1" Jち特 え
・ ク心小 で染色 した柘紙 を 小人粉澱粉lMJ で ）lJL裏打 を 1 iｷ っ た 。
． 炭酸カルシウム人り の柘紙で小文粉澱粉枯l を 1史川 して 2 111111 の 災打ちを 行 っ た 。
・ 裏打 ちの後、 ー 11 ,が似 1)1{ り をした 。
6 . !i~ IJ 洛 Ii ·_ め
. 4 %膠水裕液を依1廿瀧 した絵具 ）i外 と 本紙の間 に I令化 し絵具）竹 の 、'.i~ lj /各 Iiめを 1 J・ っ た 。
7. ―|、· ,J1又 り
・ 新鳥l した下地に 6 柾 8 JN の 7吋K り を 1 J っ た 。
図 1 9 修 JI詞i k隻 第 5 J;p\ ディテール嘴
/'i l l 分の 1 -.:< l f復 の 変 史
ド i ,g. 19 Hcf orc treat rncnt. l)ctail of left 
screen, 5 し h panel. Changes L o し h e beak area 
修Jljl_ ·M1 ;';ｷ165 
図20 (1各 Jq り ,, J, ・： 災第:, h1, ~~ 1 (ii 返辿光線
嘴部分に l ';< I f仰）変 史が ，忍められ る
screen, ~th pnnel 








tail a rc 「o uncl .
8. i I:U , . 
. I吋鼓り •1'し （ の Iヽ・地 に本紙お よび 災貼紙 を 小 父粉ii股粉糊 を 川 しヽ て I ·.貼り した 。
・ 小緑裂、緑裂を 小文粉澱粉札）l にて 」［又り 付けた。
． 襲木 を 打ち、飾令具 を 取り 付 け、 J.J · (:風装に i I: it: てに 。
.).Jｷ(: 風袋 と ）じ背板 を 祈，訓 し 、 ).J· (·. )瓜袋 に納人 した。
VII. 特記事項
①令笥地 と 1,· I り線につ し
・ 裏rr除L ll .1i= に 公 血から観察した帖呆、 、(:j の 図像部分の多くは 令？筍］ か抜 しヽてあることが /i'(r' 忍 で'­
た 。 （図 16 、 ] 7参照）
. .t. こ 、 出綜と 、息 われる 訓 い 卜. 閃綜 も 数箇所にわた っ て ィ［｛（詞忍するこ と がで きた 。 （図 1 8 参 )!(1)
② lxl{集 の変 史につ い て
• /lJ L 災 除 l冷•後に災 I (1j か ら 観探した結呆、、島の村炸図 に変 史が加 えら i した 松i所が認めら i しに 。 (l:.:< 11 9
2 0 、 2 1 参照）
③ ク リ ーニン グについ て
• 修J唄州の 111111(1j表 伯 i には辿 'itり は 兄 ら れない 光沢や、光線の 1り ）文 によ っ て I' I ~蜀 して 兄 える i>'.'1 J 所 が認、
> れた 。 ( Ii i 5 参照） これ ら は 111 111(1j に涼布 された物質によ ると 名：えられる 。 今 1川 の修 J用で は こ i
の除去は柏極的には行わず、 /l/L災紙の除L~や裏打ちの 1 ·.和での ク リ ーニング効呆によ って 除 l ―­
れる私渡にとどめることにした。
④ 111下地について
・ 現在の修復では、糾(-の材料には）指成分の少ない杉材が川 い られ、竹釘や胎糾によ っ て糾 ま 』し て し
る が、修埋前の糾(-は松材と見 ら れ、形状 も 保府を儀先した呪代の下地とは共なるものであ っ に 。
(1各 J11 1. ｷ?,ix ;1ｷ167 
⑤裏貼紙の変色について
・ 裏貼紙には1各了状に変色が兄 ら i した 。 こ i しは、 ド地材の 占診烈限で災貼紙の父色が起 こ っ たものの 11f
能性があ る 。 ( IX I 11 参附）
⑥ IF! 補紙の除l、· と 新 ・f' I Ii紙について
·111柚紙は令筍紙、 ！，凡色紙、 そ れ以外の紙 とさまざまな紙が） ll しヽられ、 さらに 、 公か ら 補紙 さ i した
ものと人から さ l したものとが混在 してしヽた 。 シア トル）こ術創＇［の 1刈係れ と 協謡及し、令笥補紙は そ
残すこととし、祈 しい仙紙には令符i紙 を 使川せずに金泥を じ1本 とした祉i彩を 1 iｷ うことに決巫
した 。




Conservation Treatment Report 
I . Title of painting, etc. 
Takayuki Kimishima 
ka Bokkodo Co., Ltd. 
I . Tile: C竹）しus, Ink and gold on paper, Pair of six panel folding sc reen い
wner: Sealle Arl Museum 
:3. Colcclion number: 36.21.1-2 
I . Treatment period May 30, 2005 - Marcb 23, 2006 
il . Conservator 
l . Trcalment undertaken by: Oka Bokkodo Co., LLd., Iwalaro Oka, Prcsiclcnl 
" Localion: Conservation Ccnlcr for Cu I lurnl I 牙o pcr l1 cs
Conservation Studio No. 3,Oka Bokkoclo 
. Project managerｷ 
527 Chaya-cho, Iligashiyarna-ku, l(yo し （）
Takayuki Kirnishima 
N. Condition before treatment 
1 _. Dimens i on、
ｷPainling: (Panels 1 and 6) TlcighL ] 56 
(Panels 2-5) HeighL 156. 2cm 
・ Borde r widths: Outer silk border 6. 0cm 
Inner silk border O. 7cn 
rn Width :)Li. LJcm 
WidLh 61. 2cm 
ｷWooden core: Length 169. 7cm WidLh 61 . 2cm Thickness I . 7cm 
ｷ • •ulc r frame: Width 2. 0cm Thickn l. 7cm 
2. Media 
Type: Ink and gold on paper 
ual ity of material: Ga切似 (examined by Kochi Prefeclural Paper Technology Center) (See Fig. 
22) 
Mounting format: Pair of six-panel folding screens 
4. Mounting fabric, etc. 





—- • 一 1
onscrvalion Trcalmenl Rcporl J 69 
palcrｷns on a 11oegi (yelow green) I 
Inner silk border: Gold brocade vilh 
ground 
Decorative hinge paper: Gilclccl paper 
Plain gray-colo1ｷecl paper (See Fig. 12) 
Llcrn on a while back-
5. Wooden core and unclerpapcring 
Core: 'v¥T oocl 
Paper layers: Six layers; }くozo paper (fiber analysis performed at Oka Bokkoclo) 
6. OuLcr frame, metal fitings, et 
Outer frame: Ouler frame wiLh /m/m border coaled 1Nilh 
Mclal ornamenls: Mclal ornarnenlal fillings wilh sf/( r1yr1 sha1 
palcrn (Sec Fig. 1) 
rmilion lacquer 
and /1mwbis/1i (flower diamond) 
Pla1 
wilh cherry bl o 、ssom pallcn 
Firsl lining p 
Infi 1 paperｷ 
ふ し ud s, rhombic clcco1ｷaLi vc slucls, ancl clccorali vc sll1 cl ぐ
r, black paper 
rvecl LhaL lhe black painl layer was [laking and scaling clue Lo weakening adhesion lo 
lhe paper suppoi-L. ExaminaLion inclicaled immincnl flaking in し h e f ulure. (See l汀 g . l) 
ｷThe while pigrnenL used 「o r Lhc crows a nd しhe areas o[ relief are [laking, cracking and li[Ling. (S 
Fig. 3) 
of Lhc c 「ows . (See fig. 5) 
n cornpleled and Lh 
used Lo fi 1 in I osscs. J¥s a rcsu IL, し h e pai:1.s 
oullinc of Lhc infil paper is visible f rom し 1
hinges o(Lhc folding screen. (Sec Fig. 9) 
a kcnccl 
back of Lhc panels, apparcnly caused Iっ y
he underlying wooden laLLice core. ('、
V. Condition after treatment 
I . D, rncns,ons 
, 
170 
ｷPainting: (Panels 1 and 6) Height 156. 3cm Width 54. 5cm 
(Panels 2-5) Height 156. 3cm "¥i¥Tidth 61. 2cm 
・ Bo rde r wiclLhs: OuLcr silk border 6.0cm 
. 、Wooden co1— 
ulcr (ram 
Inner si I k border O. 7cm 
Lcnglh 169. 7cm "¥i¥TiclLh 61. 2cm Thickness 1 . c:Scm 
'i¥Tic!Lh 1 .8cm Thickness J .8cm 
、 ) Mounling formal: Pair of six-panel (aiding scr 
ounLing fabric, cl 
MounLing [abric: Oulcr silk border: Cold brocade with lrml(l/cirin (flower ancl giraffe) and 
is/1idala//i (chcckcrboa1ｷcl) Pcllcrns on a 1/0c>gi (yclovv green) bac l 、 ­
ミ r o und (Macie by llironobu Textiles, Nishijin) 
In;1cr silk border: Cold broutclc wiLh arnbcsquc paLern on a very pal 
brown background (Macie by 1 i ronobu Tex Li lcs, N ishij in) 
Decorative binge paper: Gilded paper 
Paper on verso of screen: Kamgami ("Chinese paper") w i し h l.:im (mica), s1rz1u1egr1/a (sparrows 1n 
roundels) and seven treasure prtlcrns on a gray background (Made by 
l(aracho Co., LLd., Kyo し（））
LI. Wooden core and unclcrpapering 
Wooden core: Made o[ cedar conncclccl by rn o r し i sc and Lenon _ioinls (Made by Kurncla l¥oubou, 
Kyoto) (Sec I 汀 g . ] 3) 
!)aper l ayer 、
lloneshibori ([irsl layer): Krizo paper (M1!() paper, 
Do1bari (second layer) 
Min osが加ri (sixlh layer) 
』ila11/,e (scvcnlh layer) 
11,mtl~e (eighth layer): 1<ozo paper (Se!cis/17 paper, Macie by Ku! 
Jlingcs: Koza paper (Mino paper, Macie by Ola) 
by Ola) 
Oulcr frame: Oulcr frame with yamc• 'l'/1,C, げit border painlccl w i し h /c1げo lame lacquer 
6. Metal ornamental fittings: Gold-plated metal fitings wiLh sha-aya shape and arabesque J)ctlcrn 
(Made by Kobayashi, Shiga) (See Fig. 14 and 15) 
7. Painting fo1ing papers: First lining: Koza paper (Mino paper, Made by Ota) 
Second lining (second layer of hadaura): Koza paper (wiLh calc1u11 
carbonate) (Made by Ota) 
L ———— 
'onscrva Li on Trca LmcnL Rcporl 17.l 
Infill paper; Kongo shi (70% (;(Int/Ji, 30% f軍（） ）
VI. Treatment proposal 
It was observed Lhal Lhc surracc o(Lhc painl layer was glossy and had a while film due しo co n so li da 。
tion that was concluctcd in a rormcr Lrealmcnl. ln (i 1 paper o 「 va ri o u s lypcs and numerous inpainled 
and overpainled areas were also round. ¥A/ilh adherence lo lhe basic policy lo leave lhe overal visual 
impression o(lhc image unchanged, cleaning and removal o(old in(ils would nol be overly aggrcssi 
1. PainLing 
ｷThe pre LrcaLmcnL condition of the painting wil be examined and documented with pholography 
ｷThe painl layer wil be consolidated prior to disassembling 
ｷThe [olcing screen wil be disassembled. 
ｷThe painl layer wil be consolidalcd using a solulion o[ rabbiL skin glu 
ｷThe old lining paper of the painling wil be removed. 
ｷThe gilded paper and old infil paper wilh Lhe rormer inpainling wil be kept, and Lhe remaining old 
infil paper wil be removed 
ｷInfill paper wil be newly applied Lo areas of loss 
ｷNew lining papers (two layers) wil be applied using J軍o paper 
alachecl inrill paper 
、I wooden laLi 
2 .'\ ~oo dcn lallicc core, rnounling, el 
ｷTvelve wooden laLice cores wil be newly prepared using cedar wilh mortise and tenon joints al 
the corner r• 
ｷEighL layers of paper (involving six pro 
cores. 
ｷThe outer and inner silk borders wil be ncvlv orc1)arcd and a し Lacheel 
newly prepared 
・ An outer lacquered frame and 1clal ornarncnlal [iLings wil be newly made and altachccl L 
complete the folding screen 
VIl. Treatment process 
1. Examination, documentation 
ｷThe condition of the painting was 
2. Consolidation 
ｷThe paint layer was consolidaLed by applying a 3% rabbit skin glue so l uし i o n.
3 . Disassembling 
・ After removing Lhc mclal fillings, oulcr frame, and silk borders, the painting was detached from th 
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inner wooden cor 
4. Mending the painting 
ｷTbe first lining was removed. 
ｷThe overlapping areas of the old gilded infil paper a nd しhe painling were champ[ered away. 
Id infil paper excluding gilded paper was removed 
ｷInfil paper was applied to lost areas 
ｷPaslc was applied to lifted areas 
ｷlnpainling was performed in areas where infil paper was newly applied 
!) . Replacing Lhe lining paper 
. fく（プzo paper dyed wilh yasha was alachcd wilh vheal sLarch paslc as しhe new rirsl ltn1g 
. I<(JW paper wilh calcium carbonate was alachecl using wheal sU1rch paslc ror Lhe second applicaｭ
し i o n or lining paper 
・ Afle r Lhe lining papers were applied, Lhc painling vas clriecl Lcmporarily 0 11 「 l a l panels. 
nsoliclaLion 
ｷThe paint layer was consolidated by applying a LI% rabbil skin glue solution bclwccn Lhc painL layer 
and painLing support. 
7. Papering the wooden cor 
ｷEighl layers of paper were attached し （） しhe new! 
processes. Hinges were also attacl1ecl during Lh 
F,rnshin 
I wooden cores using six difcrenl 
ss 
ｷThe painting and lwragarni were auachecl onlo Lhe papered wooden cores using vheal starch paste. 
ｷThe silk borders were attached wiLh wheal sLarch pasL 
ｷThe folding screen was assembled by aLaching Lhe ouler frame and meLal ornamental fittings. 
• 八 case for し he folding screen and an oze board were newly prepared, and Lhe folding screen was 
ヅ Lored in the case. 
暉. Notes 
(1) Gold background and draft lines 
・ By examining the painting from the verso durin 
that gold leaf had been removed in much of the cro w ~· 
I lining removal, it was confirmed 
tions. (See Fig. 16 and 17) 
ｷThin lines were also found in various areas of lhe painting, which are believed lo be sumi lines used 
to outline the image before painting. (See Fig. 18) 
(2) Changes to the painting 
・ By exan廿ning the painting from the verso after the first lining was removed, areas were found in 
'onscrvalion Trcalrncnl l~cporl I 7' 
which changes had been made Lo LI mposiLion o r しhe crows. (Sec fig. 19, 20, and 21) 
(3) Cleaning 
ｷOn the front surface o 「 Lhc painling prior lo iuｷ 
be the result of a previous coaling of some unknown subslance Lo Lbe surface o f し h e pai nli ng. for 
this treatment, it was decided Lhal し he removal of Lhis subslancc would nol be undcrlakcn, and Lhal 
removal would be li m i ted し o cleaning during the process of removing lhe f i 「s l lining paper or 
applying new linings. 
(4) Old wooden lattice core 
ｷIn the current conservation, cedar wiLh a low resin conlenL was used [o 「 Lh e lali 
which is connected by bamboo nails and mortise Lenon joints. ll appears, however, LhaL Lhe old 
lattice framework was made of pine and conlrasls with Lhc currcnLly used cedar rramc, whcr 
priority was given to the preservation of ils sha1 
(5) Discoloration of the paper on Lh 
・ A grid-shaped discoloralion was 「o uncl in Lhc papers on Lhc verso o [ し h e scr 
of the paper was likely caused b v しhe rnalcrials used in Lh 
(6) Removal of old infil paper and new infil paper 
ｷVarious papers were used (or Lhe old infil paper, including gild 
Lypes. Furthermore, infi I paper had been applied bolh (rorn Lhc 「 ro nl and back sides. ln consullal101 
w i th しhe relevant parlies from しhe ScaLle /¥rl Museum, il was decided Lhal Lhe gilded in(il paper 
wil be lcfL as is and Lhal gilded paper would n o し be used Lo mend losses. lnslead, infils wil I 
inpainlcd wilh gold pigmcnl 
TranslaLccl bv Jennifer KiLagawa (U1ｷban ConnccLions), ccliLccl by Yasuhiro Oka and Rcgna lklarcl 
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作品解説
束ぷ文ィヒ財 (rJF 究}iJ1ｷ 
綿川 稔
4叫· (:風は令地に イ，隻44羽、左隻48羽、 , il92羽の 、 1:、. '.j を 札'j しヽたも のである 。 況状では熊背揺の総令地であ
が、少なくとも 左隻には 、 1 ·」放が杜'j しヽてあ っ た：）」砂J卜が明 らかに認めら i しる 。 t...: だし 、島の 表血 には、数次に
わたる 補彩が認められ、 制作‘り初の ，11 1 > 分 を 指4簡りすることすら 困難である 。 令地にも後 Ill : の l が人 っ てオ ‘
リ、 しにがつ て 、 、i:、. j だ けでなく 地 I (1 i につ しヽ ても 制作 ‘り初がどのような ｝し た II であ っ たかを ·l W測すること l
帷 しく、 ')、: (/)ところ肘風の左右 を 巫めることさえも 帷 しい 。 そうかとしヽ っ て 、紙命1湘には イ~ I ' I 然乃
忍めら i しず、 大規校な改装の恥跡 も ｝し あにらなしヽ 。 このため、 人箱~で制作 , , ,, 初のフ 4 一マッ ト は糾才、伯 さ i
てしヽると り： えるべきであろう 。 訓部につ しヽ ては 、 現状で1視寮する 1恨リ 、 真 ヽ ） :.,1: lこ喰られなi:.:j の 体には じ、w
みが浮 き 出 るような何 らかの処」用が施 さ i してしヽたらしく、 II は何かで硲リ I J 「たようにな っ てお リ、円(
,｝ド 色で札'j か i してしヽる 。 こ iいだけの '1'1 附r-1奴から 作行や制作II 、IJ:期 を 推~iすることは杯めて I水I 1J~mであるが、 令地の
具介はそう 祈 し しヽも のには兄えず、大ぶ リ に廿' j きながら 少 し 息、 1り＇ ； し < 1叶見めにようなh刈成になる絵令体の芥
圃気から 、 竹 ：期 につしヽては J7 111 .-紀 111 j 平 を 想 ~i しておきたし 。
島は、現在ではあまり良いイメ ージを すれ たれてしヽなしヽ島であ リ、「 ），＇ふ合の 衆」 のようなマイ
ジのことわざもある が、 束汀におしヽては 古米、 古袢モチーフでもあ っ た 。 111 I 1 : 1 の 古典，り: ｷ, 炸経 l には 「げ，·
人 之屈、，c:j) i)↑集也」 とあ っ て、本図のような、(・・加集 ま っ た l'x l ~: 1り は、そ h を 4、 1化）＇家の裕 似 さを攻徴するも (/
であ っ たかもし i しな し ' o
た 、/.) は 11 本 においては熊野の 使 として祝 しま 1 した 。 総 ，汁の92羽 、 右 災 ())LI 4 羽 につ し、 ては根拠力< I一
わからなしヽが、 少なくとも パ隻の48羽 と しヽう 、 ,:. j の 数は、熊野辿 1 ミ 人・ 1 1 : (祈·,, 、\) の 'I'· 1 :・． ‘韮印（）しよ (J- (/) ,,(~ 
符） に現在つかわれてしヽる 島の数と 致する 。 熊野の牛 I : ' i :: 印 は 、(j と , i: 珠を糾み 介わせた絵又. j< を紙に刷
っ たもので、 武将間の利 'I ,: I /ifり上 から ,rh」[り | 、 はては必 久 との契リ に し、た るまで、さまざまな場 I (1 i にお l J-I 
齊紙として）ム< JI l しヽられた 。 そ 1 しは i LJ ill.'i=代の 11 本 人 にと っ て 、 も っ とも •般的な「札閲 L る 、i:.) 」 (/)イ人 一
ジのひとっであ っ たとい って よいだろう 。 ただし、本図の 、(j の闊 i しが何 らかの又:· r: を 札'j しヽ て しヽ るよ）に（ ・i
みえなしヽ 。 しかし、 本図の類 ， 11111 に 「松柏l罪肛'..;図H風」（醍醐、'i:, 泌） があ り、 そこには柏が耕i き添 え I 、:))l/_, )
現介．、熊野令 II I が杉と柏に狡わ i して い ることは間知の追り で 、 こ 1 し とて何かの偶然かもし i しなし、か、 こ(/ )
＇―ぅな作例に熊野'I'· l ~' i ,千 ll のような機熊があ っ たとしヽう ,,r t,もI牛 は一 ・ 打 の 余地があるように、＇払 わ h ノJ o
参名：文献
辿lif訓「図版解磁」 『 11 ~咄［風絵此成 第六巻 化、I,汀 111 ー 化本化、l,'.'.i 』 油'i:, t炎 礼、 1978 介 ・
DcscripLion o[ /¥rLwork 17. 
Crows 
Description of Artwork 
1oru WaLacla 
aLional Research Instilute for Cul Lura I Propcrlics, Tokyo 
〇n these byob1 scr-ccns, a Lota! of 92 crows, 44 on the right screen and 48 on the left, arc dcpiclcd 
on a gold background. AL present, the background has no scenery and is simply covered wilh gold, bu し
there arc clear Lraccs of earth mounds having been painted, at least on the left screen. 1owcver, 
retouching had been done multiple Limes on the surface of しhe crows'images, making it di(ficulL L 
decipher which parts had been there since Lhe painLings were rirsL crealed. Touch-ups have I 
not just on Lhe crows, but also on Lhc gold background, ancl Lhcrc(ore ils original api: 
n the lcf L and 
been made proluberanl, and 
the tongues are painLecl in reel. lLis exlrcmcly clificul  Lo clclermine Lhc arLisL or csLimate the dale of 
nclilion o f し h e gold I 
xprcssion, 
rowel. [n ancienl Limes, however, 
they were a symbol o[ good rorlune in Lhc Easl. In Shi Jing, Lhe [irsl major colcclion of Chin•-
n image or a crowd 
While Lhe mcaninv 
ing 44 remains a myslery, Lh 
n Lhc 印0 ー o !1<"5-in (charm t 
military commanders, to business lransaclions, and even for making a promise wilh a 
was probably the most commonly seen image o 「 a flock of crows for Japanese people of the Edo 
Period. The crows on this byobu, however. do nol seem Lo r orm anv Lvoc of wrillcn characlcrs. Bul 
there are images of cypress trees. Itis wel known Lhal Mし Kuma n
cedar and cypress trees. Although this could be a coincidence, il i 
urrcnlly en Li rely covered w i しh
nccivable Lhat a painting such 
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as lhis had a function similar to that of Kurnano's go-o ho-in. 
Tsuji, Nobuo, "Explanation for Plate," Kabolw l(Qcho-Kacho-gQ, Nihon-Byob1r-e S加sei, Vol. 6, 
1978, Kodansha Lld. 
Translaled by Amy aleb (Urban Connections) 
